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La	  Bibliothèque	  
au	  Rolex	  Learning	  Center	  
10	  mois	  après	  l’ouverture	  
David.Aymonin@epﬂ.ch	  
Journées	  d’étude	  MEDIAT	  
Lyon,	  6-­‐7	  décembre	  2010	  
de	  l’ 
QuesPons	  préliminaires	  
•  Qui	  parmi	  vous	  a	  un	  projet	  
de	  learning	  center	  sur	  le	  feu	  ?	  
•  Qui	  a	  déjà	  écouté	  ou	  vu	  une	  présentaPon	  
du	  RLC	  de	  l’EPFL	  
•  Qui	  l’a	  déjà	  visité	  ?	  
Plan	  
•  Si	  vous	  avez	  manqué	  les	  épisodes	  précédents	  
	   	  Du	  projet	  au	  résultat	  
•  Nouveau	  
	   	  Quelques	  observa2ons	  en	  images	  et	  en	  chiﬀres	  
•  Quelques	  principes	  
	   	  Urbanisme	  du	  campus,	  entre	  fusion	  et	  équilibre	  
•  Et	  la	  pédagogie	  ?	  
•  Comment	  avons-­‐nous	  fait	  la	  bibliothèque	  du	  RLC	  ?	  
	   	  Ecoutons	  le	  peuple	  
	   	  Le	  RLC	  existait	  avant	  le	  RLC	  
	   	  Créa2on	  de	  l’équipe,	  Créa2on	  de	  la	  collec2on	  
•  Le	  reposiPonnement	  de	  la	  bibliothèque	  et	  de	  ses	  services	  
	   	  Cohérence	  des	  presta2ons,	  du	  site	  web	  à	  l’archive	  ins2tu2onnelle	  
•  Est-­‐ce	  transposable	  chez	  vous	  ?	  
•  La	  lu[e	  conPnue	  
Un	  projet	  
Lieu de vie et de 
travail pour les 
étudiants, 






Accès organisé à 
toutes les ressources 
d’information, 
Mise en valeur 
























Master	  +	  niveau	  recherche	  
Accueil	  de	  la	  
bibliothèque	  
Salles	  de	  	  




Espace	  de	  formaPon	  
SERVICES	  
Centre	  de	  carrière	  
Librairie	  
Banque	  
AssociaPons	  d’étudiants	  	  






Self-­‐service	   Restaurant	  
ExposiPons	  
Livres	  précieux	  
Places	  de	  travail	  
(860	  places)	  




Bachelor	  +	  grand	  public	  













Un	  emblème	  architectural	  
Architectes	  japonais	  –	  savoir-­‐faire	  suisse	  –	  un	  déﬁ	  de	  génie	  civil	  
Des	  espaces	  de	  vie	  
Accès	  ouvert	  7/7	  –	  7:00-­‐24:00	  –	  3	  restaurants	  –	  1	  librairie	  –	  1	  banque	  …	  
Des	  espaces	  de	  travail	  
15’000	  m2	  –	  860	  places	  –	  zones	  de	  silence	  –	  zones	  de	  calme	  –	  travail	  en	  groupe	  
WiFi	  –	  imprimantes	  –	  scanners	  –	  copieurs	  –	  ordinateurs	  portables	  en	  prêt	  …	  
Des	  prestaPons	  élaborées	  
Des	  services	  de	  bibliothèque	  enrichis	  
Bibliothèque	  7/7	  –	  Prêt	  automaPsé	  RFID	  –	  Service	  professionnel	  8:00-­‐20:00	  /	  L-­‐Ve	  
Assistants	  étudiants	  20:00-­‐24:00	  L-­‐Ve	  +	  WE	  –	  Guichet	  Poséidon	  
Des	  collecPons	  hybrides	  accessibles	  
chiffres 





2007	   2008	   2009	  
2010	  
(proj.)	  
Jours	  d'ouverture	   291	   298	   290	   360	  
Prêts-­‐fourniture	  de	  
documents	  
37'119	   38'660	   39'595	   69'900	  
Visiteurs	  à	  la	  
bibliothèque	  
333'050	   321'890	   343'000	   864'400	  
SollicitaPons	  au	  
guichet	  
20'000	   16'748	   19'000	   29'000	  





Des	  idées	  simples	  
Des	  règles	  claires	  
De	  belles	  choses	  
Des	  problèmes	  à	  régler	  
Merci	  à	  Pierre	  Yves	  Cachard	  pour	  ses	  photos	  
Oﬀrir	  du	  repos	  Oﬀrir	  de	  l’espace	   Laisser	  vivre	  
Une	  Bibliothèque	  peut	   Merci	  à	  Pierre	  Yves	  Cachard	  pour	  ses	  photos	  
Le	  public	  est	  a[aché	  à	  «	  sa	  bibliothèque	  »	  
« Allo…, je 
suis à la 
bibli » 
Quelques	  principes	  









Total	  #	  students	  
Centre	  de	  congrès	  (2013)	  
Rolex	  Learning	  Center	  (2010)	  
Parc	  scienPﬁque,	  hotel,	  logements	  
Fusion	  de	  bibliothèques	  :	  pour	  un	  service	  amélioré	  
10	  bibliothèques,	  40	  personnes,	  
500.000	  documents	  (12km),	  11.000	  e-­‐Journals,	  15.000	  e-­‐books,	  
… 
Et	  la	  pédagogie	  ?	  

TEAL (MIT)  
X 282 (Enquête “Campus” 2005) 
Diapo	  aimablement	  fournie	  par	  P.	  Dillenbourg	  
Diapo	  aimablement	  fournie	  par	  P.	  Dillenbourg	  
EPFL	  pedagogical	  vision	  
+ (ill-defined) problems 
+ (interdisciplinary ) teams 
+ quantitative (model) 
+ information appraisal 
+ space, time 
+ space, no frontier 
+ tool 
+ librarians 
+ pedagogical evolution 
+ teaching evaluation 
+ teaching valorization 
+ pedagogical support 
+ credits per course 
- class contact hours 
Diapo	  aimablement	  fournie	  par	  P.	  Dillenbourg	  
Une	  évoluPon	  pédagogique	  :	  l’équaPon	  bolognaise	  
1	  credit	  =	  










space	  (group	  work)	  







« L’apprentissage n’est pas 
virtuel, mais physique » (P. Dillenbourg) 
Comment	  avons-­‐nous	  fait	  la	  bibliothèque	  du	  RLC	  ?	  
Ecouter	  les	  habitants	  du	  campus	  
Me[re	  en	  place	  les	  structures	  de	  pilotage	  ad-­‐hoc	  
Période de révisions 
À la bibliothèque 
centrale de l’EPFL 
<	  2010	  :	  Nous	  avions	  déjà	  rêvé	  le	  RLC	  
Créer	  le	  bâPment	  
Super Bibliothécaire 
Était avec nous 
Créer	  la	  «	  nouvelle	  »	  équipe	  :	  25	  +	  15	  =	  32	  ETP	  
Principales	  étapes	  
•  EvoluPon	  de	  la	  bibliothèque	  actuelle	  :	  2003	  	  
–  Mise	  en	  place	  d’une	  équipe	  polyvalente	  (nouvelles	  foncPons,	  départs	  en	  
retraite,	  recrutements,	  métamorphoses	  1	  et	  2)	  
–  Partage	  des	  déﬁniPons	  de	  foncPon	  et	  mise	  à	  jour	  en	  conPnu	  
–  Mise	  en	  place	  de	  services	  aux	  pePtes	  bibliothèques	  
•  Décision	  de	  fusionner	  10	  bibliothèques	  :	  2008	  	  
–  Travail	  avec	  les	  responsables	  pour	  établir	  la	  structure	  de	  l’équipe	  
–  PréparaPon	  du	  regroupement	  des	  collecPons	  
•  «	  Coaching	  »	  collecPf	  avec	  toute	  l’équipe	  :	  2009	  	  
–  DéﬁniPon	  de	  nos	  valeurs	  
–  DéﬁniPon	  des	  missions	  de	  la	  bibliothèque	  
–  DéﬁniPon	  de	  l’organigramme	  et	  de	  la	  structure	  
–  DéﬁniPon	  des	  missions	  des	  secteurs	  et	  des	  foncPons	  de	  chacun	  
Etablir	  la	  mission,	  trouver	  le	  nom	  
•  La	  Bibliothèque	  de	  l’EPFL	  est	  une	  bibliothèque	  publique	  
spécialisée	  dans	  les	  domaines	  d’étude	  et	  de	  recherche	  de	  
l’EPFL.	  
•  C’est	  un	  lieu	  de	  travail,	  d'étude,	  et	  d'accès	  privilégié	  à	  
l'informaPon,	  sous	  une	  forme	  virtuelle	  ou	  matérielle.	  
•  Son	  équipe	  oﬀre	  à	  chacun	  de	  ses	  u]lisateurs	  un	  appui	  et	  
des	  services	  u]les	  à	  la	  réussite	  de	  ses	  études,	  de	  ses	  
recherches	  ou	  de	  son	  enseignement.	  
•  Dédiée	  à	  la	  Découverte,	  elle	  favorise	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐	  la	  maîtrise	  des	  ouPls	  et	  services	  scienPﬁques	  et	  techniques	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐	  l'autonomie	  dans	  ses	  recherches	  d'informaPon	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐	  la	  curiosité	  envers	  sa	  discipline	  et	  celle	  des	  autres	  
Recueil	  besoins,	  
choix	  des	  produits,	  
négociaPons,	  	  
gesPon	  et	  signalement,	  
staPsPques,	  budgets	  
Retours	  des	  livres,	  
rangements,	  
refoulements,	  
prêts	  réseau,	  économat	  






Serveurs,	  réseau,	  matériel,	  logiciels,	  
RFID	  -­‐	  Printers	  –	  scanners	  –	  copieurs	  
Site(s)	  Web	  -­‐	  SFX	  –	  ALEPH	  
Infoscience	  (notre	  IR)	  
Conduite	  &	  Support	  
Reference,	  Info	  Literacy,	  
Assistance	  





Services au Public 
PoliPque	  d’AcquisiPon,	  
Archive	  insPtuPonnelle,	  
Conseil	  en	  archivage	  et	  publicaPon,	  
Traitement	  des	  documents	  
Abonnements	  et	  Licences	  
Soutien académique 
& 
Dévlpt des Collections 
LogisPque	  
Team 
« Architecture et SHS » 
Team 
« SV + STI » 
Team 
« Chimie et Matériaux » 
Team 
« Physique et IC » 
Team 
« Mathématiques » 
Resp.	  de	  team:	  
Catherine	  Sénéchaud	  
100%	  
Resp.	  de	  team:	  
Pierre	  Devaud	  
80%	  
Resp.	  de	  team:	  
Alain	  Borel	  
100%	  
Resp.	  de	  team:	  
Simon	  Pasquier	  
100%	  
Resp.	  de	  team:	  






Elisabeth	  Becker	  *	  
20%	  





















*	  pas	  de	  guichet	  












participe à : 
Acquisitions 
























Créer	  le	  planning	  des	  services	  au	  public	  
Logiciel	  :	  
When2work	  




1.  Horaires	  d’ouverture	  
2.  Planning	  Professionnels	  
3.  Planning	  Assistants	  étudiants	  
4.  Planning	  Remplacements	  
CréaPon	  de	  la	  collecPon	  














à la cafétéria 
Guichet	  d’accueil	  
de	  la	  Bibliothèque	  
Guichet	  













Guichet	  «	  Poseidon	  »	  
Dépannage	  informaPque	  
Version	  29.04.10	  /	  TG	  
SignaléPque	  /	  dénominaPon	  des	  guichets	  à	  valider	  
Source:	  Comptage-­‐ml-­‐etageres_dispo-­‐9-­‐11-­‐09_mir.xls	  





Plan	  de	  classement	  
SignaléPque	  








et au rdc 
Planning	  simpliﬁé	  du	  déménagement	  
Déménager	  en	  professionnels	  
Le	  reposiPonnement	  de	  la	  bibliothèque	  
11.000 E-Journals 









1 Equipe de 
Bibliothécaires 
spécialisés 
1 archive institutionnelle 
haut de gamme 
La Bibliothèque se 
trouve au Rolex 
Learning Center 
La COEN 
Tous les livres 
recommandés 
par les professeurs 
EvoluPon	  cohérente	  des	  principales	  
prestaPons	  
http.//library.epfl.ch 
L’archive	  insPtuPonnelle	  :	  Carte	  de	  visite	  pour	  l’interne	  
http.//infoscience.epfl.ch 
Est-­‐ce	  transposable	  chez	  vous	  ?	  
Chaque	  projet	  reﬂète	  les	  a[entes	  et	  les	  besoins	  d’une	  
communauté	  
Principaux	  projets	  en	  cours	  
-  Gestion dynamique des collections 
-  Statistiques + Benchmarking 
-  OPAC 2.0 
-  Livres anciens valorisés 
-  Programmation culturelle 
-  Numérisation de masse 
-  Salle de formation adéquate 
-  Ouverture coordonnée avec la BCU 
-  Formation professionnelle 




•  IFLA	  Library	  building	  guidelines	  :	  developments	  &	  reﬂecPons	  /	  ed.	  on	  behalf	  of	  IFLA	  by	  Karen	  LaPmer	  ...	  [et	  al.]	  München	  :	  Saur,	  2007.	  -­‐	  266	  p.	  :	  
Ill.	  –	  ISBN	  978-­‐3-­‐598-­‐11768-­‐8.	  
•  Drivers	  and	  DirecPons	  of	  Academic	  Library	  Development	  2005,	  by	  MICHAEL	  COTTA-­‐SCHÖNBERG.	  European	  Business	  Schools	  Librarians'	  Group	  
(EBSLG),	  Annual	  meePng,	  Paris,	  Avril	  2005.	  [online],	  accessed	  2008-­‐11-­‐17.	  h[p://liber.library.uu.nl/publish/arPcles/000130/	  	  
•  Library	  as	  place	  :	  rethinking	  roles,	  rethinking	  space.	  Council	  on	  Library	  and	  InformaPon	  resources,	  Washington,	  Février	  2005.	  [online],	  accessed	  
2007-­‐06-­‐18.	  h[p://www.clir.org/pubs/abstract/pub129abst.html	  
•  Transforming	  library	  service	  through	  informaPon	  commons	  case	  studies	  for	  the	  digital	  age	  D.	  Russell	  Bailey	  and	  Barbara	  Gunter	  Tierney	  -­‐-­‐	  
Chicago	  :	  American	  Library	  AssociaPon,	  2008,	  ISBN	  978-­‐0-­‐8389-­‐0958-­‐4	  	  	  
Extract:	  h[p://www.nercomp.org/data/media/DRBailey%20IC%20toLC%20-­‐%20DeﬁniPons.doc	  
•  The	  informaPon	  commons	  handbook.	  Donald	  Robert	  Beagle	  ;	  with	  contribuPons	  by	  Donald	  Bailey	  and	  Barbara	  Tierney	  -­‐-­‐	  New	  York	  :	  Neal-­‐
Schuman	  Publishers,	  2006,	  ISBN	  978-­‐1-­‐55570-­‐562-­‐6	  
•  Designing	  spaces	  for	  eﬀecPve	  learning	  :	  A	  guide	  to	  21st	  century	  learning	  space	  design.	  Higher	  EducaPon	  Funding	  Council	  for	  England	  (HEFCE)	  on	  
behalf	  of	  JISC,	  2006.	  [online],	  accessed	  2008-­‐11-­‐17.	  	  h[p://www.jisc.ac.uk/eli_learningspaces.html	  
•  PercepPon	  of	  libraries	  and	  informaPon	  resources.	  OCLC,	  Novembre	  2005.	  [online],	  accessed	  2008-­‐11-­‐17.	  
h[p://www.oclc.org/reports/2005percepPons.htm	  	  
•  OCLC’s	  Environmental	  scan	  2003	  :	  Pa[ern	  recogniPon.	  OCLC,	  2003.	  [online],	  accessed	  2008-­‐11-­‐17.	  h[p://www.oclc.org/reports/2003escan.htm	  
•  Learning	  Center	  :	  the	  Lausanne	  Example.	  David	  Aymonin.	  Presented	  at	  LIBER	  architecture	  group	  seminar,	  Utrecht,	  March	  20-­‐24,	  2006.	  Available	  
at	  h[p://infoscience.epﬂ.ch/record/138474	  
•  The	  Library	  of	  the	  Rolex	  Learning	  Center	  :	  considered	  as	  the	  “best	  place	  to	  be”	  on	  the	  campus	  @	  EPFL.	  David	  Aymonin.	  Presented	  at	  LIBER	  2009	  
annual	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